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la  question  de   l’« Empire  mède ».  L’A.  reprend  cette  question,  suite  au  congrès  de
Padoue consacré à l’Empire mède (voir Abs. Ir. 2003, c.r. n°91, 99, 102-03, 108, 112, 114,
116-17,  119,  124-27,  129-32,  137,  140,  142).  L’image  qu’Hérodote  nous  a   transmise,
semble être largement fondée sur le modèle plus récent de l’Empire achéménide. C’est
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